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- ABAT, Miquel i altres [fotografies]; FOIX, Lluís [textos]. Viatge a la Conca de
Barberà 4. Passanant i Belltall: Ajuntament de Passanant i Belltall, 2013. 159
p. (Col·lecció PasFOTO 13x18; 4) [DL: T-280-2013].
- ALBA, Sebastiano. Mes enllà del vi DO Conca de Barberà. Barcelona:
Mediterranean For Life, 2013. 112 p. [ISBN: 978-84-9979-252-1].
- ANDREU GIL, Pepita; VALLÈS CABESTANY, Mari [transcripció musical]; MATEU
PÉREZ Josep [arranjaments].  Cançons per a infants i ... per a grans. Montblanc:
Pepita Andreu, 2012. 64 p. [ISBN: 978-84-616-2557-4] + 2 CD: les músiques i les
cançons [BI/762/2012: T-1389-2010].
- BOU, Josep i altres [fotografies]; MARTÍ, Carme [textos]. Viatge a la Conca de
Barberà 5. Passanant i Belltall: Ajuntament de Passanant i Belltall, 2014. 159
p. (Col·lecció PasFOTO 13x18; 5) [DL: T-456-2014].
- CONTJOCH, Josep M. Conseqüències de la Guerra Civil a Montblanc.
Montblanc: Arts Gràfiques Requesens, 2014. 8 p.
- DDAA. Dona i poesia. Homenatge solivellenc. Solivella: Ajuntament de
Solivella, 2012. 231 p. [84-616-3984-7].
- DDAA. Podall. Publicació de cultura, patrimoni i ciències. Núm. 2. Montblanc:
Museu Arxiu de Montblanc i Comarca, 2013. 457 p. [edició digital] [ISSN:
2014-6957].
- FELIP SÁNCHEZ, Jaume. Montblanc (1155-1277). Fundació i creixement.
Montblanc: Ajuntament de Montblanc, 2013. 335 p. [ISBN: 978-84-940973-2-
4].
- FELIP SÁNCHEZ; Jaume; PORTA I BALANYÀ, Josep M. ALBAREDA I LLIRÓ, Eulàlia;
ViLA  LAFITA, Núria. Catàleg de la Col·lecció de pergamins de l’Ajuntament
de Vimbodí i Poblet (I) dipositats a l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.
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Vimbodí i Poblet: Ajuntament de Vimbodí i Poblet; Arxiu Comarcal Conca de
Barberà, 2013. 122 p. [ISBN: 84-616-7832-X].
- FUGUET SANS, Joan. El Celler del Sindicat de vinicultors de Pere Domènech
Roura. 1914-2014. Sarral: Vinícola de Sarral, S.C.C.L., 2014. [16 p.] [DL: T-437-
2014].
- MAS, Josep; TURULL, Max [coord. ed.]. Festa de Sant Magí. Cervera, 2013.
Cervera: Associació Amics de Sant Magí, 2013. 224 p. (Quaderns Barri de Sant
Magí; 23) [DL: L-725-1999].
- MOIX CABEZA, Josep M. L’alcalde Abelló. Semblança d’un alcalde injustament
oblidat. Notes esparses a l’entorn biogràfic d’en Josep M. Abelló Barrios.
Montblanc: Roser Masalles Cabestany, 2013. 240 p. [ISBN: 86-616-4791-2].
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Montblanc: Arts Gràfiques Requesens, 2013. 32 + 2 p.
- SENDRA MESTRE, Joan [coord.]. Josep Nogué Massó, una trajectòria vital
[catàleg]. Santa Coloma de Queralt: Associació Cultural Baixa Segarra, 2013.
189 p. [ISBN: 978-84-941520-0-9].
- SERRA I CENDRÓS, Gabriel. Els homes de Felip V. Els ajuntaments borbònics de
la Conca de Barberà (1714-1738). Montblanc: Centre d’Estudis de la Conca
de Barberà; Consell Comarcal de la Conca de Barberà, 2014. 238 p. (Col·lecció
Monografies; XVII) [ISBN: 978-84-940973-3-1].
- VALLÈS MARTÍ, Josep M. El celler de Baix. Visió històrica d’una obra
col·lectiva (1913-2013). Valls: Cossetània Edicions, 2014. 421 p. (Col·lecció
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